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A Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, lança com  entusiasmo o 
primeiro  número da revista científica SEMEAR: Revista de Alimentação, Nutrição e Saúde com a missão de 
fomentar  a difusão científica atendendo a demanda de setores acadêmico e produtivo. 
Como o próprio título e escopo indicam, a revista se propõe a abrir campo para o debate entre os 
saberes das Grandes Áreas de Alimentos e Nutrição fortalecendo a multidisciplinaridade sem, no entanto, 
deixar de reconhecer as peculiaridades temáticas inerentes de cada area e subáreas. Possibilita, pois, a 
congregação de abordagens distintas, mas desestimulando seu "encastelamento". 
A divulgação de conhecimento resultante de investigações científicas e dos saberes das práticas 
cotidianas de profissionais envolvidos com as areas de Alimentação e Nutrição permite que este periódico, 
ao aplicar uma análise metodológica criteriosa, contribua para a mudança de paradigmas e a recomposição 
de condutas. 
A participação de cientistas da UNIRIO e de outras IFES, acostumados a lidar com as exigências 
editoriais de periódicos indexados no Brasil e no exterior, possibilita agregar valor à SEMEAR: Revista de 
Alimentação, Nutrição e Saúde, a medida que diversos temas são abordados em sintonia com os conceitos 
mais contemporâneos e a velocidade de informação científica. 
Embora a pesquisa nas áreas de Alimentos e Nutrição encontre-se bem consolidada, o processo de 
divulgação da produção científica brasileira ainda é um caminho bastante árduo.  
Assim, a SEMEAR: Revista de Alimentação, Nutrição e Saúde, através de seus editores e 
colaboradores, corajosamente já se coloca frente aos desafios inerentes a sua qualificação pelas agências e 
órgãos Nacionais, e certamente reúne atributos para lograr êxito e atingir sua internacionalização. 
Com estas breves palavras, me despeço desejando a todos e todas uma boa leitura e prevendo um 
futuro próspero a nossa Revista! 
 
Lucia Marques Alves Vianna 
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